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Gerçekleşeceği anlaşılan her türlü geliri 
veya 
Ekonomik değeri olan haklar Vakfedilebilir." 
Bu hükümden maksat: 
Aktif ve pasifi ile bir 
mal varlığının tamamının 
vakfedilebilmesine imkân hazırlanmasıdır Eski 
hukukumuzdan farklı olan bu hüküm iktisadî ve 
ticarî te$ebbûslerin vakfedilmesine imkân hazır­
lamak için sevk edilmiştir 
Asırların içinden gelen Anadolu'da bir ai­
lenin 5 nesildir doğduklannı gösterebilecekleri bir 
ev bulmak imkânsızlık derecesindedir 
Aynı şekilde asırlardır ve buharın sanayi­
de kullanılışına kadar dünya ticaret yollan üzerin­
de olan Türkiye'de, 4 neslin devam-ettirdiği bir 
ticarî firmayı bulabilmek müşküldün Cumhuriyet 
Türkiyesinin en yaşlı, özel anonim şirket kuruluş­
larından biri olan Türkpetrol Anonim Şirketi 52 
yaşındadır. 
Bu devamsızlığa sebep: 
a) Miras Hükümleri, 
b) Siyasi coğrafyanın küçülmesi, 
c) Türk müteşebbisinin zamana uyama-
ması 
olarak hülâsa edilebilir 
Türk müteşebbisi, dededen kalma teknolo­
jiyi yürütmekte devam ederken, buharın mekani-
ze ettiği sanayiîn 
- İstihsal fazlalığına, 
- İstihsal maliyeti düşüklüğüne, 
- İstihsali çok yeni pazarlara arz etme im­
kânına 
rekabet imkânım kaybetmiştir. 
Bu sebeplerin arasında bence en mühimi 
Miras Hükümleri'din Parçalanan servetler, aileye 
yeni giren damatların temsil ettiği aile geleneği 
dışı düşünceler ve çocukların sahip oldukları ide­
alizmler, servetlerin ve firmaların parçalanması­
na sebep olmuştur 
Bu parçalanmanın tabiî neticesi ise (serma­
ye birikiminin) ve (İdarede devamlılığın) yok ol­
masıdır 
O sebeple Türk dünyasında gittikçe parça­
lanan ziraî işletmeleri. Ticarî İlişkiler takip et­
miştin 
903 Sayılı Kanun'la güdülen hedef: 
. Ticarî ve İktisadî işletmelerin ve kuruluş­
ların parçalanmadan devam edip, gelirlerin kamu 
yararına harcayabilmelerini temindin Kanun bu­
nun için üç esas kabul etmiştir 223, 
1- Gelirlerinin en az % 80'ini, nev'i itiba­
riyle genel, özel ve katma bütçeli itlaıeler bütçe­
leri içinde yer alan bir hizmetin veya hizmetlerin 
yerine getirilmesini istihdaf etmek üzere tahsisen 
kurulacağı kabul edilen Vakıflara, tahsis edilen, 
miktar için vergi muafiyeti tanınabilir 
Bu hükme göre bir licaıî işletmenin, şirke­
tin, firmanın, hak ve borçları ile ve gelirlerinin % 
80'inin kamu hizmetine ayırarak İJİr vakıf tescili­
ne mevzu olması mümkündür Bu halde % 80 için 
vergi muafiyeti % 20 için vergi mııafiyetsiz gelir 
almak kaydı ile işletmeyi ilelebed devam ettirmek 
v^ mirasın parçalayıcı hükünıleriudeıı kurtulmak 
mümkündür 
2- Kanun, gelirlerinin yansından fazlası ka­
mu görevi niteliğindeki işlerin yapımına bırakıla­
rak kurulacak vakıflarda, mahfuz hisseyi kanun­
da yazılan miktarların 1/3'üııe indirmek suretiy­
le, müteşebbislere büyük bir imkân hazırlamıştır. 
3- Kanun daha da ileri giderek (Vakıf geli­
rinin % 20 si kendisine bırakılan mahfuz hisseli 
iniraoçilar tenkîs davası açaıııazLı ) metninde bir 
hüküm kabulü ile 1 ci nesil için mamelekin % 2ü 
geliri ile Tferekenin tamamında mahfuz hisseyi yok 
etmiştin Bu hüküm halâ dikkatle ukuniıııış görün­
memektedir Şirkefleriiı büyük hissetlarlarının ini 
hükme iltifafları halinde teşebbüsler, parçalanma­
dan asırlarca devam edebilecektir 
Kanunun bu fikrayı takip eden fıkrası ise 
modern bir diğer hükümdür Hüküm şudur: 
"Vakfın gelirinin % 20'sinin mahfuz hisse­
li mirasçılara bırakılması halinde yalnız onların 
da mahfuz hisseli mirasçıları bu gelirden fayda­
lanabilirler; daha sonra gelen mahfuz hisseli mi­
rasçılara ancak, vakıf senedinde hüküm bulun­
mak kaydıyla muavenet nafakası verilir." 
Bu hükme göre vakfeden değişik hüküm­
ler koymamış ise iki nesil mahfuz hisseli mirasçı 
% 20 gelirden faydalanafjilin Eğer vakıf senedin­
de başkaca bir hüküm yoksa mirasçının yani 3 
cü batnın hakkı, ancak "Muavenet Nafakası tale­
bi "dir. 
Görülüyorki Kanun, mahfuz hissedeki 3/4 
veya 1/2 nisbetlerini, servetlerin ve teşebbüslerin 
TL. değerine göre tespit etmeyi adil bulmuş ve 
Vakıfa geniş bir yetki tanımıştır Eski hukukumu­
za göre modern bir hüküm olan bu kaidelerin es­
kilerin inançları ile mukayese edilmesi isabetli pla-
224 çaktır Nitekim Millet Meclisi Geçici Komisyonu­
nun 2/734 Esas, 2 Karar sayılı ve 12.3.1965 gün­
lü lâyihasında aynen; 
"Miras hükümlerinin de katılması ile par­
çalanmış devamlılıktan mahrum bir hale gelen 
muvaffak olmuş teşebbüs ve sermaye terakümle­
ri, milletimizin zaruret derecesinde muhtaç bu­
lunduğu sınaileşme, teksifi ziraat yapabilme me­
selelerini halle yetmediği gibi; kaydettiğimiz hu­
kukî müesseseler de gaynkâfı oluşları sebebi ile 
içtimai dayanışma anlayışının mahsulü olan ar­
zuladığımız \e Halıda, safında hulunduğıımuz hür 
milletler topluluğunda birçok misallerini gördü­
ğümüz müesseselerin doğum ve yaşamasına im­
kân vermemektedir." 
Mirasçıların bölücü arzuları ve intikal hu­
kukunun esaslarına terk edilmiş işletmeleri, ma­
melekleri, bir tarafiau hukuki tedbirlerle tarsin 
ed ip ıjarçalamaktan, israftan ve kötü idarenin te-
sirleı iiKİun korumak; diğer taraftan işletme ve ma-
melekleri cemiyetin hayrına tahsis ile geliılenni 
içtimai dayanışma maksadına sarf edebilmek ve 
böylülikle Devletin gittikçe genişliyen kamu göıevi 
yükünü vergi dışı gelirlerle azaltabilmek imkânı­
nı Türk Cemiyeti içinde tanımakta fayda ve isa­
bet varılır.. 
Geçici Komisyonumuz, Kanun teklifini, yu­
karda kısaca yazılan gerekçe ile görüşmeye ve Ka­
nunlaşmaya değer bulmuştur 
Teklifin ikinci fıkrası, ekonomik hayat için­
de yer alan ve işletme kabiliyetinin muhafazası su­
reliyle gelirlerinin içtimai dayanışma maksadına 
tahsisinde içtimai fayda mutlak olan işletmeler, 
mamelekler veya bunların tahakkuk edeceği ke­
sin olarak belli olan tahakkuk etmiş gelirlerinin 
de vakfedilmesini açık hükme bağlamıştır Halen 
mer'iyet'te olan 73 ncü maddenin (bir mal) tâbi­
rini istimal etmesi, mamelek dediğimiz ve kişile­
rin hak, mal ve borçları ile mal variıklarının ta­
mamının vakfedilmesini önliyeceği düşünülerek 
madde metni (mamelek) kelimesini ve tahakkuk 
etmiş veya tahakkuk edeceği kesin olarak anlaşı­
labilen gelirlerinin vakfına izin vuıen bir larzdu 
kaleme alınmıştır. 
Yine bu maddenin son fikrasına teklife uyu­
larak iktisadi değeri olan hakların vakfedilebile-
ceği hükrnü konularak nier'i hükme bir ilâve ya­
pılmıştır 
Kanunun TBMM'de müzakerelerinde bir 
sayın Üye; 
"lUı Ins.iii ile. I>üyıik liı.nri V(\ siıuıî luıiaş-
5f;."?fî/r;/ huvlncnk \v. Inınlanıı go.liılarinin nnifiy-
\vn kısımlarının halli hizmetlere tnhsir^i imk^n rhı-
lıiliııe girmi? olacak, hıı sıııvtle mııvnffnk olnn hü-
ynk sınnî vn licnrî mCıns.'iesnİP.rin minis yahı ila 
l'nıçiihınmusı önlenecektir 
/?/; lısnıı kfinunln^lifjında cemi\r]timiz(leki 
scsvfil (itımplur nrnsındcı /.eıuiinlik ve Ihkiilik sa-
hehiyle nçılmı? hııluıınn mesnfe drtliiiuiilncnk ve 
seı vel snhilyi vntcindn^lnıın kımlnklnn vnktflarsc-
hehiyle (junıj^lnr nrnsındnki kin ve İmsel dııygıı-
\;m kalkarak, kardeşlik w dayamama d\ı\vıısu hu­
nim yerini alacaktır Sosyal dayanışma ve yardım 
imkfınlan mümkün olan şekilde snıllanacnk ve 
Anayasamızın öıuıördıiğü iniktin ve fırsat eşitliği­
nin safjlanması kolaylaşmış olacak ve sosyal ada­
let pahında mühim hir ilerleme kaydedilecektir." 
Knııımıııı Cııtıılmıiyet Sfinnlosn'iuln rıuV,;!-
ko.mlo.riııin knlıul ile. ncd'colo.mnr-.si n^.nriııo, Snyın 
Nfijat SARI.K'.ALI'ııııı ynplıfjı koııuşırıa lıayaliyn-
tini konmınktaclır; 
" Sayın Bagkan, Cuııılııııiyfil S'inalosH'nun 
Mulıtnrnrrı l'ynleri, tîioııılnlçnlinıizfl'î ynnidnn kn 
n ı l n c a k vakıflaıa ait karutn kıklifi ŞM a n d a Yülcst-k 
So.natodan çınçuıi? hıılnnıııakladır. 
Kannnun kahnlıı ilr; sosyal lıayalım)7.da snıı 
<]nıecede ilıliyac.ııni7, o lan icaısılıidı daynnı .şma 
O'^aslarında ınnvc.nd olan lınçlnidnıdan bilisi da­
ha doldunıhnıış olmakladır. Filhakika Modoni Ka-
nuıuıınıi7;nn "lli.si.s" lıöliimündfi y ır alan ln"ık('ını-
lo.r de hıı ciawyi istihdaf çimekte irii. Fakat iıir yan­
dan seneleıden heri devam edi | i çıelen tatl)ikal 
noksanlıkları, dicjer yandan günden güne gelişen 
ve hizmetleri gittikçe artan ve ağırlaşan "Sosyal 
Devlet", "Modern Devlet" telâkkisi hu lıükümle-
rin >'eni baştan tedvinini zonmlu kılmıştır. 
Bu teklif işte bu ihtiyaçtan dofjmuşlur. Ni­
tekim memleketimizde hastahane, cami, kn[)rü, 
okul, su, yol vs. yajMınna ve yaşatma dernekleri­
nin adetleri günden güne artmakladır Bu hizmet­
ler için hibe bağış, ölüme bağlı tasan uf yolları ara­
nıp bulunmaktadır. Fakat hu türlü çalışmalar mut­
laka bir hukuk disi|)liııi içinde olmuuıiı ve devam­
lılıkları .'sağlanmalıdır. Kabul elliğimiz kanun bu 
gayeyi gıiducklc ve. İsirıtıı Hukuku içinde gelişti­
rilen vakıf mües.se.sesini çok dalıa mükemmelleş­
tirmekledir. 
Hu kanun ile, batı memleketlerinde 100 se-
nnyi aşkın biı devamlılık içinde faaliyet gösteren, 
mcsel/i Rockefeller İşletmeleri gibi ticarî ve sındî 
şirketler tarzında müesseseler luınılması ve bun­
ların geliıleıinin muayyen kı.sımlannın muayyen 
hizmetlere tahsisi imkSn dahiline girecek ve bu 
suretle başarı sağlayan ve memleket iktisadiyatı 
için .wn derer.e lüzumlu olnn firnıalanıı miras yolu 
ile parçalanmaları, küçülmeleri ve .sönmeleri ei-
belte müe.sse.senin arzularına uygun olarak önlen­
miş olacaktır. 
Ayı ıra bu kanun memleketimizde sosyal 
guıuplar arasında zenginlik, fakirlik, dolayısıyla 
açılabilecek derin uçurumu da doldurarak kin ve 
hasel hislerini sevgi ve şeO^ate çevirecek (insan­
ların en ziyade muhtaç olduğu .şeyi karşılıksız vak­
federek) sosyal dayanışmayı sağhyacak imkânla­
rı da geliımiş ve Aııaya.samızın öngördüğü fırsat 
eşitliğinin sağlanmasını kolaylaştıracak hükümleri 
de beraber getirmiştir 
Artık varlık .sahibi hayırsever vatandaşları­
mızın ve binbir güçlükler içinde, kurdukları mü-
e.s.<se.selerinin dcnamlılığını arzuluya/) .sermaye ve 
iş snhi[ileıimizin bu kanunun getiifliği yenilikler-
flen faydalanarak mülk ve gelirlerini muayyen iş­
lere ve hİ7mf>.lleıe vakfetmek hususunda bir mem­
leketçilik N'anşınn gireceklerine eminiz. Parlâmen-
lomuz hu imkânın kapılarını bu kanun ile kendi­
lerine açmış bulunmakla ve üzerine düşen vazi­
feyi bu .suretle yerine gt^lirmiş olmaktadır. 
Sayın arkada,şlar bu duygular altında konu­
nun milletimize hayırlı olmasını diler. Muhterem 
Heyetinizi .saygı ile seirmılarım," 
90;̂  Sayılı Kanun ile güdülen bu iktisadî ve 
ticarî ga>'e, anlayışlı, islikraılı bir idarenin mev­
cudiyeti ile mümkündür. Eğer 'Ihftiş Makamı ile 
Maliye Bakanlığı, Kanuna maksadı istikametinde 
bakmazlar ise netice alınamayacaktır. Diğer taraf­
tan Ya.sama Organı'nın da Müessesenin hukukî 
safiyetine diid^at etmesi ve asırların içinde dunjl-
muş hukuk kaidelerini çarpıtmaması şarttır. 
